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Vi R 0 SI i  SZÍNHÁZ
Folyó szám 74, Bérlet 68-ik szám (33)
Debreczen, hétfö 1904. évi deczember hó 19-én:
JL
Operett© 3 felvonásban. I r ta : Owen Hall. Fordította: Makai Emil, és Pásztor Árpád. Zenéjét szerzó: Sidney Jones.
Antónia, Caesar rokona — —- -
Iris, rabszolganője bizalmasa — -
Marcus Pomponius, Róma prefectns 
Heliodorus, persa bűvész mester —
Aspasia, leánya — — — —■
Archiás, szobrász, rabszolgája — 
Diomed, görög rabszolga — -
Licinia
Flavla } római hölgyek . 
Comiiea
Rományi Mária. 
Krémer Lili . 
Szilágyi Aladár 
Krémer Jenő. 
Rózsa Lili. 
Csortos Gyula. 
Mezei Andor. 
Püspöky Rózsi. 
Kovács Gizella. 
Erdélyi Lili.
Tullián római hölgy 
Silvius
Manlius ( római nemesek 
Lollius 
Curius
Nepia | rabsz(% anők Heliodorusnál “
Melanopis, Heliodorus házfelügyel őnője- 
Constans, rabszolga— — — -
Rabszolgák. Római nemes urak és
— Szabó Károlynó
-  — Iványi Antal.
-  — Szalay Károly.
-  — Virágháti Lajos.
-  — Halász Alfréd.
Szilágyiné.
-  — Virághátiné.
-  — Havasi Szidi.
-  — Nagy József,
hölgyek. Tánczosnők.
J H I a ly á L r a lc : Földszinti és I. emeieti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 flll. Vlll-tól XlII-ig 2 kor. X lll-tól—XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti ártszék I. és II. sorbahz 1 kor. 20 flll., a többi sorokban ! kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
Holnap, kedden, deczember hó 20-án, bérlet 69-ik szám „0“
KIS ALAMUSZI
Eredeti vig^operett 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Bokor József.
H Ü S 0 B : Szerda bérlet, 70-ik szám „AK — Az  emigráns. Korrajz. —- Csütörtök bérlet 7l-ik szám „Ba — Szókimondó áss ony 
Ság. Szinmü. — Péntek bérlét, 72-ik szám „Ca — H a jd ilk  hadnagya.O perett. — Szombaton szünet. — Vasárnap délután, bérletszünet­
ben, fólhelyárakkal — Boaeaoció. Operett. - Vasárnap este bárletszünetben Heidelbergi diákélet. Szinmü. — Hétfőn délután, bérlet­
szünetben, félhelyárrakkal -  Lőcsei fehér asszony. Énekes töíéneti szinmü. — Hétfőn este uéret 73-ik szám „Aa — Tékozló. 
Látványos szinmü.
B R ö lc d e z ű le tb e n .: János vitéz, Gábor diák, Boldogság, Bernd R ósa
Sugár Aranka beteg,
Dsbreosan, városi nyomda. 1904.—2259'
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ig a z g a tó .
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